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FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT FOR UTØVELSE OG KONTROLL AV 
FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 1987 (NR. 2327). 
Fiskeridirektøren har 25.8.87 med hjemmel i § 14 i kgl.res. av 
19.12.86 bestemt . 
I 
I forskrift for utøvelse og kontroll av fisket etter norsk 
vårgytende sild i 1987 fastsatt 23.12.86 (2327) gjøres følgende 
endring: 
§ 5 endres til å lyde. 
Overføring av fangst mellom fartøy. 
Overføring av fangst er tillatt dersom mottakerfartøyet befinner 
seg på feltet på angjeldende tidspunkt og er utrustet og bemannet 
for fisket. Vedkommende fisker må fylle vilkårene for å kunne 
delta i fisket. Tillatelse til overføring må innhentes fra 
vedkommende salgslag eller Fiskeridirektoratets kontrollverk. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Forskriftene lyder etter dette: 
FORSKRIFT FOR UTØVELSE OG KONTROLL AV FISKET ETTER NORSK 
VÅRGYTENDE SILD I 1987. (386) 




Denne forskrift gjelder for utøvelse og kontroll av fisket etter 
norsk vårgytende sild nord for Klovningen (61°56' n.br.) i 1987. 
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Fiskeridirektoratets kontrollverk kan påby at fartøy skal 
fremstilles for kontroll av at de fastsatte vilkår for å drive 
f iske er oppfylt. 
Kontrollen gjennomføres fortrinnsvis før fisket påbegynnes. 
§ 3 
Innmelding, låssetting. 
Alle not- og trålfangster skal straks meldes til det salgslag som 1 
har omsetningsretten. 
Sild som fanges med not i perioden 1.1. - 31.3.87 skal bare 
låssettes dersom vedkommende salgslag krever dette. All sild som 
fanges med not i perioden 1.4. - 31.12.87 skal låssettes. Det 
salgslag som har omsetningsretten kan dispensere fra dette påbud. 
Ved låssetting må det påses at kvantum låssatt sild står i 
forhold til låsets volum. 
§ 4 
Misforhold mellom kvote og fangst. 
Det enkelte fartøy· må ikke fange eller låssette større fangster 
enn det som må anses nødvendig for å fylle fartøyets fastsatte 
kvote. Dersom politi og/ eller Fiskeridirektoratets kontrollverk 
finner at det er misforhold mellom det låssatte kvantum og 
angjeldende fartøys kvote, må ansvarshavende på forlangende 
slippe den overskytende del av fangsten. 
§ 5 
Overføring av fangst mellom fartøy. 
Overføring av fangst er tillatt dersom mottakerfartøyet befinner 
seg på feltet på angjeldende tidspunkt og er utrustet og bemannet 
for fisket. Vedkommende fisker må fylle vilkårene for å kunne 
delta i fisket. Tillatelse til overføring må innhentes fra 
v edkommende salgslag eller Fiskeridirektoratets kontrollverk. 
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Merking av lås eller steng. 
§ 6 
FISKERIDIREKTORATET 
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Dersom lås eller steng ikke er merket med vedkommende fartøys 
registreringsmerke og det heller ikke på annen måte fremgår hvem 
som nytter redskapet, kan Fiskeridirektoratets kontrollverk eller 
politiet slippe den låssatte fangsten. 
§ 7 
Føring av protokoll ved mottaksanlegg. 
Ved alle bedrifter som mottar sild skal det i en særskilt 
protokoll føres fortegnelse over ethvert innkjøpt (ankommet) 
råstoffparti med angivelse av mottaksdato og leverandør 
(fangstfartøy og kvotehaver), sluttseddelnummer, fangstdato, 
fangstkvantum, fangststed og føringsfartøy. 
§ 8 
Straff. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse bestemmelser 
eller medvirker hertil straffes i henhold til § 53 i lov om 
saltvannsfiske m.v . av 3. juni 1983 samt § 11 i lov av 16. juni 
1972 om regulering av deltagelsen i fisket. 
§ 9 
Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 1987 og gjelder til 
31. desember 1987. 
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